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Ueber die Gewinnung der lmmunitat der peritonealen 
Hるhiedurch die enterale Immunisierung mittels 
T raubenzucker enthaltender Koktigene. 
Von 
Dr. M. Shakudo 
〔Ausdem Torikata-Institut fir ]mmunit五tsforschur】gin Osaka 
(Direktor: Prof. Dr. R. Torikata）〕
Immunogene Testmaterialien. 
1. Die gekoc!ttc .Aujschu・cmmung voη Colibaktcrien. 
2. Die gckoclde Aザschu:emmuη夕刊nStαpliy!olcoklcen. 
Dieselben wurden auf di巴gleicbe¥ Veise, wie in unseren 合tiherenMiiteilungen tiber die enterale 
lmmunisierung erwahnt, hergestellt, nur dass das Medium (0,85 proz. J¥aCl-Losung) noch mit 
Traul〕enzuckerzu 0,5 Proz. versetzt worden ist. 3 ccm Medium enthalten namlich ca. 20 mg 
Erregcr. 
3. D:1パKokt旬開 vanColibaktcricn fur die pαrenterαle Injelction・
Dasselbき wurderegelrecht von einer Kochsalzaufschwemmung von Erregern (2 mg auf 1,0 
ccm Medium) he』・gestellt;und zwar durch die 20 Min. lange Abkochung bei 100。c.
Experiment I. 
E1jo!g der intcstinαZen l111m1i11isierun;; mittels dcr gelcochten _J 1(f'.;clme1山川ny
1りnColibαktcrien mit oder o!me 5 proz. Z千日’ubenz・ucker.
Di<: Erg巴bnissrcler v ersuche geh巴naus’fabelle I hervor. 
放Tabelle I. 
Erfolg der oralen Immunisierung der Meerschweinchen mittels der gekochten 
Auf,chwemmung von Colibakterien mit oder ohne Trnubenzucker im Medium. 
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Samtliche Tiere sind 













Es hat sich aus Tabelle I herausgestel!t, <lass cler Zusn.tz des Traubenzuckers zu cler gekか
chten Aufschwemmung von Colib乱kterienihre intestinal immunisierende Wirkung so sleigerte, 
<lass clie Tiere clie sonst sicher t6tliche nachtragliche intraperitoneale Infektion mit elem gleich・ 
namigen Erreger fast ausnahmslos glatt iiberstanden h且ben. Dabei ist noch clarauf hinzuweisen, 
dass die durchschnittliche Zunahme des Kurpergewichts bei den Traubenzuckerimmunogen・ 
Tieren nach Abschluss enteialer Immunisierung eine betrachtlich grossere w九I als die bei den 
einfach mit gekochter Aufschwemmung von Colibakterien olme Zusatz cles Traubenzuckers 
ge印tterten.
Experiment I. 
Ve1・クleichder intestinalen l111.1mi8・1crunク川itder pai・cnteralenin rlc;・ Oc1ci1111w1r1 
!pezifischer Wi'derstilnde gegen dたpe1・itoneαhInfclciion・
Diesbeziiglich gehen die Ergebnisse der Versuche aus Tabelle II hervor. 
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Tabelle I. 
:"<ebeneinandcrstellung der Erfo!ge der parenteralen bzw. der enteralen Immunisierung; u. z. 
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Die durchschnittliche Zunahme des Kurpergewichts betrug 40 g bei denεnteral immunisiert巴n
Meerschweinchen uncl 30 g bei den parenteral immunisierten. Dies sagt uns, <lass die enterale 
Immunisierung inbezug auf clie Intoxikation clen Tieren fast die gleichen Einftiisse ausgei.ibt hat 
wie die parenter吊le.
E.'J Aαt sich dabei hera1品抑stelt,dαs die peritoneαle I;ザ'cktionfast クαTnicld mittels dc1・ 
pαrenterαZen, jedoeh fαst 1'ollkommen mittels der enter，αkn (orαlen) Im1111111 i.,iei-11y 1’orgebeugt 
u・erden lconnte. 
Experiment II. 
DαバVei・hαliendeパ Gradesder peritoneαlen Im11rnnitiit z1 dem Oradc 
dc1・enteralenEinverleamng d刊 Imm1111oyens. 
Diesbeziiglich sind die Versuchsergebnisse in Tabelle III zusammengestellt. 
T abelle II. 
Das v;げhaltmdes Gγαdes dn・ erworb,・1u:1 lmmum't,zt deγPentoneathohle 
二udmt Cr1de d，εγ enteγαien lmmwzisierung. 
Das Immnnogen=3,o ccm einer gekochten Aufschwemmung von Colibakterien (2omg) mit 5 
proz. Traubenzucker als die einmalige tagliche Dosis. 
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Korpergewich t 
Die enterale Ein- aロ】 Zu-resp. ~ verleihung des Im－’ Meerscb- Verlauf; ~o・ b:ci{tTage weinchen 8. VI j 21 IV Abnahme im munogens wurde Mitte]wert Jang b et. 
forlgesetzt : 
Nr. I 15. I. I I. N ？コ. 
12 Tage lang 25 +35 】E・:;! Alie 2 bleiben am Leber. 




十37・5 目t。) " 
250 300 
：’t、J~.三8 、企 3 Jeben, 6 Tage Jang 17 270 290 2 innerhalb 7 Std. 





29 300 + 52•5 
3 Tage Jang 30 255 305 剖g将 函~ 同 Alie 5 gestorben 
20 280 300 ＝匂
21 275 290 +zo,o ，；ι~： 官~
26 280 3°5 
31 280 
包~ 回a 巴gar nicht 32 270 
vordehandelt 
285 




Es hat sich herausgestellt, dass die Gewinnung der Immunit主tder Peritonealhohle bei den 
mittels der ’Traubenzucker enthaltenden gekochten Aufschwemmung von Colibakterien enteral 
vorbehandelten Tieren mit dem Fortschreiten des Immunisierungsverfahrens Hand in Hand 
geht, ohne dass die Tiere dabei an merklichen Intoxikationse1 scheinungen, die sich <lurch die 
Schwankung des Korpergewichts wahrend uncl nach dem A bscbluss der Immunisierung indizi-
eren !assen, leiden. 
Experiment IV. 
λ匂イ山川8der母泥z伊＇titぞlcrperito冗ea必η 111111
Trα'Ube此z・ucker entli団ltenden 斗uf」~ch1cemηrnng i-on Colibαkterie1 i 
enteral vorbehαndelt uorden u加古n.
Die昌bezilglichsind die Ergebnisse in Tabelle IV. zusammengestellt. 
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Tabelle IV. 
Spdfi凶tder peritoneaめも I隅 11mnitatbei den mittds deγge在ochtenAujschwemmung vo托
Eγ刊 ＇！＇γnenteγal匂o,-behande ltc托 Meenrhweinche払
Das Immunogen Meersch・己.＇s Korpergewicht Zu-resp. ；』二~、， ;jロぺ；，コ－’ぷ~弓 Verlauf; '・ z. 5 wurde h町邑esteltweinchen ；：：~】 am Abnahme im 。“τ
van ：：：：・」bぷ~：』~ 【 ! 7.VIL [ I.VIII. Durcl】schnilt ω－川E『＇＂（制~ τ 一 Tage lang beobach tet. 
Nr. 炉；：“2" ニv§ -s ぐ）－＋ーJ ~ー＇－ーi H山 h＂・】. q同' 
叫 terien j 4l 同． ω 己例【・恒ー 250 I 290 I 切 z之Z記n；巳＇Jρ Eー恒－ ~ ーてZ担む＝ にと－ ロー一 Aile 2 leben 【同日
42 ロN i 【~ 275 305 
マピuロヨ ァチ「己H丙Vυι同：切記』-司J、＂＇－~ 
Stapbylokokken ! ::a ＂己』5 g・兵－~ f, 営" 255 I 330 I ＋判 ~註；－コ fi己＝】戸【 ｛ ・2~ Alle 2 tot innerhalb 265 305 i=;- IO Std. ロドsrs
r、’t虫コ " 〉・）o" v 
日山j 45 
目 白 _ I 285 I Bl 8 ~ ~ ち" E ロ吉凶 Aile 2 tot innerhalb vorbehandelt) 46 〉。る·• - 285 7 Std. 
Ergebnisse. 
Die <lurch <las Immunogen von ung!eichnamigen Erregern (Staphylokokken) vorbehandelten 
Tiere zeigten zwar eine gewisse Resist巴nz,jedoch keine ausgepriigte Immunit五tgegen die 
intraperitoneale Infektion mit den Colibakterien, wiihrend die unterぬnstganz gleichen Beding-
ungen durch das Immunogen von Colibakterien vorbehandelten die gleiche Coli-Infektion glatt 
iiberstanden haben. 
Zusammenfassung. 
1. Durch Zusatz des Traubenzuckers (zu 5 Proz.) zu der gekochten Aufschwemmung der 
Colibakterien wurde erst ermoglicht, die Ti巴remittels der enteralen Immunisierung auch gegen 
die peritoneale Infektion von Colibakterien refraktiir zu machen. 
2. Der Grad der auf die oben erwiihnte Weise ausgelOslen peritoneaL~n Immunitat ging 
dabei mit der Dauer cler Immuriisiernng Hand in Hand. Die 3tiigige Fortsetzung der enteralen 
Einverleibung von j巴 20mg Erregern als eine einmalige Dosis geniigte nicht, nachweisbare 
peritoneal巴Immunitiitzust且ndezu bringen. Zu cliesem Zwecke war die 6 bis 12t:agige Forts巴tzung
'der Immunisierung notwendig. 
3. Die oben erwiihnte auf enteralem W巴geberbeigeflihrte Immunitat der Peritonealhohle 
war eine unvergleicblich gr明sereals die auf parenteral em ・w ege ausgelOsle. 
4. Die <lurch unser Verfahren ausgelOste periton巴aleImmunitat wies auch strenge Artspe-
zi日ti.tauf, welche eigentlich, wie iiberhaupt bei jeder Spezifitatsfrage der Immunit託t,nicht 
qualitativ, sondern nur quantitativ nachzuweisen ist. 
(Auto民feral)








































































2月3日 第7盟主ト同一二大腸菌ノ感染ヲ惹起セシム。 5日間ノ J観察期間＝於テ試獣ノ、健化セり。
海旗第9i療機重245J'C 1月18日
第7及ピ第8務ト全ク同－＝jlJ縫置ス。
132 日 本 外 科 事E 雨 第 1 :J 理き 第 1 t匙
2月2日総重280叉




2月3日 第I~貴乃至第9披ト会ク同一ノ大腸菌感染 7~ミサシム。 111 シ感染対i蕗j液ヲ；物量シテ0.75~ （菌惚
トシテノ、1.5騒） I・・ナス。試験ノ、5日間／被察期間健存セリ。
海旗第lE務総重2651( l月18日






2月日目 第 1自主ト全クl司一大腸"Ui液H一法 7）腹腔＂＇へ注射ス。試獄ハ感染後 5日間／観察期間中健在
ナリキ。
海甥第rn；鹿憾重245瓦 (l月18日）





第13減ト 1i!: ク l~i］ーュ帝j萄事！f液ノミヲ以テ前 l弟佳ヲ行 7o
2月2日憾:t]l:280J¥
2月3日 第i:;wJt ト全クド4ー＝ん腸~f液 I0.5"江ヲ腹腔内へ注射ス。試験ハ感染後7時間以内＝災死セリ。
海第第15務惚1'.:280叉及ピ第16批（骨量震2i5JO
2月3日 予＇F字詰•imi位ヲ fiハズ。
海14;~再 l:l\)XI4%t等ト l司怯＝トjーノ大腸菌液0.5止［＇； 7 腹腔内へi:t射ス。試獄ノ、 jnJ レモ感染後7時間以内ニ~
3'Eセリ。
所 見 概 指
所見ハ第1友ニ一括セラレタリ。
















































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0。。。。 0 G 0 0 0 0 0 0 0 
大ナル腹腔免疫ヲ獲得セリ。
。。。。 0 0 0 " 0 o 。。
3. 草＝5.0%葡萄糖液ノミヲネj：口的＝投輿セラレタリシ試獄 UlilDハ何等師iYl1;置ヲ加ヘザリ
シ，＼式！仇（2i.iV及ビ免疫:IL基液ガ軍ナyレ0.85%食臨水ナリシ場合ノ試験問1ト同様ニ．大腸菌腹腔
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ふ 1~ 4 I 0川死（7時間以内）
~お I o.75 I死（，，）
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第 5 表
海根 諮問｜語轟鵬智Hね！口免疫操作 番披 s;v r J '.!rJ/IY 増減 号法Zリ－~"' 
f'l/N一昨
i5 言（，
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基液l瓦＝地7司令／荷 l '>7 I の氏。 I 叫凸液ヨリ作リ担 Jレ大腸蘭 1 υ・ I ~vv I uυv 
Lヲタチゲン守 1.0まe"' 1 38 I z;.i,j I 210 
11/Vー 16/Vマデ6日間 l <!<l I '>"-" I ＜） ，内毎日皮下注射（＝12産量菌 l V" j ~•v I 日 V
億ョ 9/ Lコクチゲシ－＇） I 40 I 240 I 210 
調照 I 41 I I 2;0 I 
（何等前庭置ヲ行ハズ） I 42 I I 2so I 
1) 
l:lU 日 ；本 外 本干 事E 雨 第 13 奇書 第 1 放










4. 以上ノ所見ニヨリテ経口免疫用抗原ノー捧i夜 rl• ：＝.葡萄糖ヲ加フル時ハ Lヨクチゲン1 ノ皮下
注射＝於ケルヨリモ更＝ー府頴著ナル腹腔免疫ヲ獲得スルモノナ，｝レコトヲ知Pレ。









第 5 表 終日免疫操作品ヨリテ獲得セラレタノレ腹腔免疫ノ特殊性／吟味
経口免疫用免疫元種別
海~~＼一世＿ -tn:_I師向 ifl'-鵠
番号~i 17/W I 1／温 ！噌 減 lきと
！ 一一_k で＝＝？ニ土＝士一~~ A山
I 41 l 2GO I 2Vり l l竺h｝~ 腸菌煮液 I I I +35 
i 42 ! 273 j 305 ' ヘ主
一一 ！一一一一ι一一一」一 一↓ 一 川ヘ
坑色稲荷欣 I 43 I 20δ ｜ :i川 ~；ま
I I i I +42.5 i：二一
球関煮液 I 44 I 205 I :10.3 ! : '.'.ti~ ~ 
封照
; ' 一一一 浴，，.">, 
45 , I 2s5 I 1 ；：ヲ赴ギ





























































3.発疫元内服期間ガ3日， 6日， 12日ト延長セラレタルニ． 上記 ノ腹腔免疫モ亦夕張大トナ
リテ，生大腸菌液ノ大量注射ニ抵抗シ得ルニ五リタリ。成熟健常海奴＝向ツテハ一般＝ハ6日
開発疫~pチ1日ニ内服セシムル煮大腸菌量20疑ヲ 6 El nn持続セノレモノ （？防止120麗）ニ於テ， HII~
発疫獲得程度ガ顕著トナリタリ。
4.上記ノ腹腔発疫ニハ断重族特異性ガ立誰セラレタリ n
5・」コクチグン寸ノ皮下注射ニヨリテ惹起セラレ得ル腹腔免疫程度ヨリモ， 5.0%脊j街糖加
0.85%食盤7KヲJ;I：、i主トナセル経口免疫用しコクチゲン「煮菌液ヲ以テ粧口的＝免疫スル方ガ腹陸
発疫／成立ハ却テ容易ニシテ且ツ高度ナルガ如シ。
